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FINALITA’ DELLO STUDIO
?Analisi dello stato attuale della rete viaria ed 
individuazione delle principali carenze in tema 
di viabilità, servizi e arredo 
?Proposta di interventi volti alla 
riqualificazione dello spazio urbano e al 
miglioramento della sicurezza della 
circolazione, con riguardo alle caratteristiche 
storico culturali della Kalà di Elbasan
Questo studio, parte di un più ampio progetto per la conoscenza, la 
conservazione e la valorizzazione della Kalà di Elbasan, è stato inserito nel 
volume “Recovering and Improving Elbasan Fortress. An Albanian
Citadelfrom via Egnatia to n°8 Trans-European Transport Network”, curato 
dal Prof. Roberto Pierini, al cui interno sono raccolti i lavori svolti 
sull’argomento da vari Autori.
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LA CITTA’ DI ELBASAN
Elbasan si trova a 
pochi chilometri a 
sud-est di Tirana.
In epoca romana fu 
un centro di notevole 
importanza grazie 
alla sua posizione 
geografica.
La Via Egnatia, aperta 
nel 146 a.C., è stata 
una tra le più
importanti vie di 
comunicazione 
realizzate dai romani. 
Essa era parte 
dell’itinerario da 
Brundisium a 
Bizantium.
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FASI DELL’ANALISI DELLO STATO ATTUALE
Lo studio dello stato attuale è stato condotto secondo le 
seguenti fasi:
?Individuazione delle strade 
principali e secondarie
?Suddivisione della rete 
viaria in 15 settori
?Redazione di elaborati 
grafici che contengono, per 
ogni singolo settore, una 
documentazione fotografica 
dettagliata, corredata da 
annotazioni riguardanti le 
situazioni di particolare 
interesse
?Individuazione delle 
fondamentali problematiche, 
carenze e disfunzioni 
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RAPPORTO SULLO STATO ATTUALE
Le strade sono raggruppabili in due categorie:
?Strade di quartiere: la Via Egnatia
?Strade locali: tutte le altre strade carrabili.
Le più rilevanti problematiche rilevate sono:
?Stato di cattiva conservazione delle pavimentazioni
?Sezione stradale non costante
?Manufatti occupanti la carreggiata
?Impraticabilità di alcune strade, in caso di precipitazioni 
atmosferiche
?Insufficiente illuminazione
?Sensi di marcia e intersezioni non segnalati
?Sosta dei veicoli non regolamentata
?Insicurezza per utenze deboli (pedoni e ciclisti)
?Inadeguatezza della rete fognante
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TIPOLOGIA DELLE PAVIMENTAZIONI 
In terra battuta:
totale assenza del 
materiale lapideo
In conglomerato 
bituminoso:
lo strato di 
conglomerato 
copre la vecchia  
pavimentazione
In elementi 
lapidei:
tipologia 
originariamente 
realizzata 
Principali tipi di pavimentazioni presenti nella Kalà:
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SITUAZIONE ODIERNA - 1
Insufficiente 
altezza di posa 
delle linee aeree.
Fabbricati 
sporgenti sulla 
pubblica via.
Manufatti 
occupanti la 
carreggiata 
stradale
Le problematiche più frequenti sono:
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SITUAZIONE ODIERNA - 2
Sede stradale 
allagata durante 
la pioggia.
Sottoservizi a 
pochi centimetri 
al di sotto del 
piano carrabile.
Pavimentazioni 
con sconnessioni 
ampie e diffuse.
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SITUAZIONE ODIERNA - 3
Pozzetto stradale 
sprovvisto di 
griglia di 
protezione.
Caditoia occlusa 
dai detriti 
depositati dal 
dilavamento.
Scarsa 
manutenzione dei 
margini stradali.
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FASI PROGETTUALI
Gli interventi ritenuti necessari al fine della riqualificazione
dell’ambito urbano della Kalà sono:
?Interramento delle reti aeree dei servizi (cavi elettrici,  
cavi per telecomunicazioni, ecc.)
?Sistemazione del sistema fognario e di captazione delle 
acque meteoriche 
?Ripristino dell’originaria tipologia della pavimentazione,  
dotata di supporto in calcestruzzo armato
?Installazione di nuovi corpi illuminanti, disposti a mensola 
?Miglioramento dell’arredo urbano
?Ipotesi di riordino e regolamentazione della circolazione 
stradale.
Le considerazioni, di seguito riportate, hanno valenza di linee guida, 
che potranno essere riprese ed integrate nella fase esecutiva della 
progettazione, attività che esula da questo studio.
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INTERRAMENTO DELE RETI AEREE
Il materiale suggerito per le nuove tubazioni è il polietilene.
PE 40 bassa 
densità
PE 80 alta 
densità
PE 100 alta
densità
La classe e il diametro è funzione del fluido trasportato e 
della pressione di esercizio secondo la Normativa UNI e ISO. 
Per l’esecuzione degli scavi:
?Consentire la circolazione 
veicolare durante le lavorazioni
?Segnalare le aree di lavoro
?Ripulire e rendere piano il 
fondo dello scavo
?Predisporre lo strato di sabbia
?Rispettare la profondità di posa
?Porre attenzione al reinterro e 
alla qualità dei materiali utilizzati
?Rispettare le basilari regole per 
la sicurezza nei luoghi di lavoro
Esempio di nuova sezione tipo
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POZZETTI STRADALI E CHIUSINI
Si prevede l’utilizzo di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo, 
con dispositivi di coronamento e di chiusura in ghisa 
sferoidale.
Tali prodotti devono rispettare le seguenti normative:
Pozzetto ispezionabile
ISO 1083: 1987 Ghisa a grafite sferoidale
prEN 1253-1 Caditoie per edifici
UNI EN 
124:1995
Costruzione, 
prove, 
marcatura
CLASSI IN FUNZIONE DEL LUOGO 
DI IMPIEGO
Classe A 25 Classe B 125
Classe C 250 Classe D 400
Classe E 600 Classe F 900
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RETE DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE 
Caditoia stradale
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Sistema lineare
Integrazione con 
sistema di 
drenaggio lineare
STRADE A FORTE 
PENDENZA 
LONGITUDINALE
REQUISITI
?Buona funzionalità idraulica
?Buona capacità di smaltimento
?Minima interferenza con la circolazione
?Ottimizzazione idraulica delle cunette
?Dimensionamento e disposizione delle caditoie
?Dimensionamento delle condutture di collegamento
?Utilizzo di elementi certificati
?Bilanciamento tra costi dell’intervento e di esercizio
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TIPOLOGIA DELLA PAVIMENTAZIONE
PROVE PER MATERIALI LAPIDEI PER PAVIMENTAZIONI
CARATTERISTICA METODO DI PROVA
RESISTENZA A FLESSIONE UNI EN 12372
RESISTENZA AL GELO UNI EN 12371
RESISTENZA ALL’USURA UNI EN 1341 APP. C
RESISTENZA ALLO 
SCIVOLAMENTO / SLITTAMENTO
UNI EN 1341 APP. D
DESCRIZIONE PETROGRAFICA UNI EN 12407
Pavimentazione di progetto:
?soletta in C.A. continua
?armatura per contenimento 
delle fessurazioni del C.L.S.
?strato di usura in materiale
lapideo
Criterio di dimensionamento:
?metodo razionale
Software calcolo sollecitazioni: 
?Everstress-Layered Elastic
Analysis Program
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DATI DI INPUT E RISULTATI - 1 
VOLUMI DI TRAFFICO – VIA EGNATIA 
(Fonte:Ufficio Tecnico di  Elbasan)
AUTOVETTURE 4623
AUTOCARRI 0
TAXI-MINIBUS 242
FURGONI 255
TOTALE 5122
PROVA PEL LA CLASSIFICAZIONE  - UNI 10006/2002
GRUPPO A2-4
INDICE DI GRUPPO I.G. 0
LIMITE DI LIQUIDITÀ L.L. (%) 2.8
LIMITE DI PLASTICITÀ L.P. (%) 19
PASSANTE ALLO 0.075 (%) <35
PROVA DI ADDENSAMENTO AASHTO MOD.
MASSA VOLUMICA DEL SECCO 
MASSIMA (KG/DM3) 1.903
UMIDITÀ OTTIMA WOTT (%) 13.0
Multistrato (asse di progetto 120kN) Multistrato (asse di progetto 30kN)
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DATI DI INPUT E RISULTATI - 2I-FINALITA’
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ss = 298.5 MPaTensione di trazione
nell'acciaio (ss)
A = 0.532 mmApertura massima
delle fessure (A)
x = 0.884 mDistanza media
tra le fessure (x)
RISULTATOVERIFICA DELLA
FESSURAZIONE
VALORE AMMISSIBILE:
2,00 mm
VALORE MASSIMO
DI PROGETTO:
0,217 mm
CEDIMENTO DELLO
STRATO IN PIETRE LOCALI
MULTISTRATO CON 
ASSE DI PROGETTO 
DA 120kN
< 75% della tensione di snervamento
A <1 mm
0.8 m < x  < 2.5 m
VALORI DI CONTROLLO
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1
Diagramma per la scelta della categoria illuminotecnica secondo le
UNI EN 13201-2-3-4/2004 e UNI 11248/2007:
Verifiche della Normativa
Categoria
Illuminamento 
orizzontale
Emed
[lx]
Emin [lx]
S2 10 3
S3 7.5 1.5
Verifiche della categoria ME4b
Luminanza superficie 
stradale (condizioni 
bagnate)
Abbagl. 
debilitante
Illum
dei dintorni
Lmed
[cd/m2] U0 Ul TI [%] SR
0.75 0.4 0.5 15 0.5
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CRITERI PER LA SCELTA:
?Valorizzazione delle risorse 
storico-artistiche
?Integrazione tra obiettivi di
riqualificazione ambientale
e di sviluppo sociale dell’area
?Scelta di elementi robusti e
dal design semplice
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RIORDINO E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE – 1
Relazione tra velocità
Distanza di arresto:
OBIETTIVO:
•CREAZIONE DI 
UNA “ZONA 30”
ALL’INTERNO
DELLA KALÀ
•Riduzione dello spazio destinato ai veicoli
•Garantire l’offerta minima di parcheggi 
•Aumentare la sicurezza delle intersezioni
•Massimizzare i tratti di strada chiusi ai veicoli
•Scelta ottimale del design per l’arredo urbano
•Monitorare le prestazioni degli interventi
•Coinvolgimento della cittadinanza
RISULTATI:
?Moderazione del traffico
?Velocità massima 30Km/h
?Eliminazione transito di 
attraversamento
?Creazione di aree ad uso esclusivo di 
pedoni e ciclisti
?Maggior vivibilità della città
?Funzione socializzante dello spazio 
urbano
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1.182.32PPV
(mm/s)
V = 30km/hV = 
50km/h
Relazione tra
Vibrazioni e velocità:
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RIORDINO E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - 2
ELEMENTI FONDAMENTALI:
?I VARCHI
?LE INTERSEZIONI RIALZATE
?GLI ATTRAVERSAMENTI 
PEDONALI RIALZATI
?LA CHIUSURA AI VEICOLI DI 
TRATTI DI STRADA
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CONCLUSIONI
Per ottenere ciò, a questa fase preliminare di 
studio, dovrà seguire quella di progettazione 
esecutiva per la realizzazione degli interventi 
previsti.
? Sistemazione delle strade
?Rifacimento della pubblica illuminazione
?Istituzione di una Zona 30 
? Creazione di aree destinate
alla socializzazione
?Riqualificazione dell’area urbana
?Ripresa di investimenti e di risorse private
?Sviluppo insediativo (residenziale e 
commerciale)
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